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ABSTRACT 
 
 Landscape and buildings have a close correlation, those are the destruction of natural 
vegetation, land disturbanceand erosion, the kinds of exotic vegetation on farming activity, also the 
restriction on animal life and wild vegetation. Thus, the effects of construction activity on landscape are 
functions of space (density and pattern) and the components which are temporary (density and pattern 
change from time to time). Article presents the: influence/determination of building density and part of 
the landscape on the closure of land surface and land ownership, how the space pattern of building 
affected the part of landscape, and also how the building and the landscape changed from time to time. 
Grogol River area is located in the area of Palmerah District, Jakarta. Based on the observation, it can 
concluded that there are many land usage which are not as intended, so that the conservation efforts to 
protect soil, vegetation and resources still need to be increased again. 
 




 Bentang alam dan bangunan mempunyai korelasi yang sangat erat, yaitu: berupa penghancuran 
vegetasi alami, gangguan lahan dan erosi, jenis-jenis vegetasi eksotik pada kegiatan bertanam, serta 
pembatasan kehidupan satwa dan vegetasi liar. Dengan demikian, efek dari kegiatan pembangunan 
terhadap bentang alam merupakan fungsi dari ruang (kepadatan dan pola) dan komponennya yang 
bersifat sementara (perubahan kepadatan dan pola dari waktu ke waktu). Artikel menjelaskan 
pengaruh/penentuan kepadatan bangunan dan bagian dari bentang alammya terhadap penutupan 
permukaan lahan dan kepemilikan lahan, bagaimanakah pola ruang dari bangunan mempengaruhi 
bagian bentang alam, serta bagaimanakah bangunan dan bentang alam berubah dari waktu ke waktu. 
Daerah Kali Grogol berada pada kawasan Kelurahan Palmerah, Jakarta. Berdasarkan hasil 
pengamatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya, sehingga upaya perlindungan terhadap pelestarian tanah, vegetasi dan sumber daya 
masih perlu ditingkatkan lagi. 
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